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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi SATU muka surat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini .
Jawab TIGA (3) soalan sahaja. Tiap=tiap soalan membawa markah yang sama.
1 .
	
Sejauhmana kaum-kaum minoriti di Asia dilindungi dengan dasar-dasar dan
rancangan-rancangan pembangunan yang lestari? Beri kajian-kajian kes yang
sesuai .
2 . "Sistem persanakan dan kekeluargaan boleh menjadi punca penindasan atau
kebebasan wanita." Bincangkan.
3 . "Bilateralisme mencabar sistem kebapaan dari segi membangunkan struktur
sosial yang mengutamakan keadilan sosial dan keseimbangan hubungan gender,
kelas dan agama." Adakah anda bersetuju dengan kenyataan ini?
4. Globalisasi dan transmigrasi dalam zaman pasca-industri boleh mengubah pola-
pola perhubungan manusia. Bincangkan aliran pola-pola perhubungan manusia
yang mungkin akan dikekalkan di alafbaru .
5 . Bincangkan peranan Asia-Pacific dalarn memajukan kapitalisme akar (rooted
capitalism) yang boleh mempertengahkan satu pendirian altematif kepada
kapitalisme global.
